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四
?
」 ?????
。
???
? ? ?
?? 、 、 、 、????、????、??????「 」 、 、 ? 「?
。
「???」
『????』
『????????????』??
???、?????????
、 ? ? ? ?
、 ?
『????????
「????????』
『???????』
八
?????????????
??????????、????、
???????????、??????っ??、?????????
、 ? ? ? （ ）? ?????????、
『???』?????、??
、 ? 、 ?、? 、??????っ???????????????、?、 、 ? ? 、『 ?
』
?、????
、
。
?????』?
（ ― ?
??
）
???っ???、?????
?
???）
?????、「??」????、「???? 」、「????」?????????????、『???』
（ ― ?
? ? ）
??????
?
??
?
ー?
?
）???
?
????、「???」??、「?
?? 」 ??????? ? ???????、??????????????????
。
???? 、? 「? 」 ??????????????、??????「??」?????????
????????????、??????????????????っ?????????、
??
?
?????? ??? ???、??? ??????
。
?
っ
??、???????、???????っ?、???「???」???????っ?、??、????
?
? 、
??
?
?? ?? っ 、 ???ー 、 ?
。
『??????』????、???? ?、????????????????、
?????????、「??
?」 ??????? 、 ??
。
??、????
?
??????、「???」??、「??
?
??」?「???」????、???????、「?
?? ? ? 」、「 、「 」、「 」 「 」、「??? 」、「 」、「 」 、 「??」「 、「 」、「 」、「 ? 」、「?? 」、「 ??????? 」
。
?
?
??「???」??、「?????」「?????」 「 」? 、「
?
??」??、「??????
???? ????????
????
?
???
??
?。
??
??
「??????」?????????
??」、「?????」、「??????」、「????」、「?????????」、「???????」、「????????? 」? ??、「????????? 」、「? 」、「 ??? ???????」、「??? ????」、「 ??? 」 ??? ??
。
「???
」
?「?????」「???」??、「??????????」、「?????????????」、「???
??」、「 」、「 、 」、「 」???? ??、 」、「 」、「 ? ? ???」、「 ? ?
?
??
?? 、 ? ???? 「
?
???」?、「???????」、「????????」、「????
?? 、 、 」、「 」、「 、 ???? 」、「
。
??
（
―
?
??
）
「????」?「?????」「 ??」??、「???????」、「?????????????」、「?????
?
?????????????????」、「?????」、「??????」、「???????????????」、
「?????????」、「??
?
??」?、「??????」、「??????????????????????」、
「?? 」、「 ?????」、「???????????」、「?????」??、「?????????」、「?
??????」、「?????」?、「?????????」、「??????????????????????
????」、「? ??? ? ??? 」 「 ????」、「?? ?」?????
。
????????、????????????
?
??、?????????????
?? ? ? 、 ?????
。
?????????、????、??????
(1) 
????、??、?????、?????、
（ ― ?
? ? ）
????、???????????????????????????????、?????????????????、 ? っ
。
???????っ???、???、?????????
?? 、 、 ? 、?
?
??????、
およそ七•四％であり、犯罪率に見られるジェンダー間の差異は著しいものがあるし、女性が犯
?? ? っ 、 ??????????? ????
。
???? ?????、?????????????????????、???????????????、??
???? 、 、「 」 、「 、? ??? 、 」、「 」 ????、?? 、
「???」?「???」???「????????????」????????????、???????
。
? ???????????、????????????????、???????、????
??
?
???
。
?、 、 ? 、 ?、 ????、? 、『
』
『??』
?? ?
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?????」???
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「????」???、?????????、
??
「??????」?????????
?????
。
????、
?????????、「???」
??????、???????、????っ??
?
????、???????、
??
?、??????????????、?????????、???、???????????、?
?、???、?? ? ? ?、 ?????????????、?????????、?? ? ?、 ?? ?????、? ??? 、 、
― ?
???????、???????
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?
????、??
?
???????????、?????????
?? 、
「?????」
― ?
??????????、???????????????、
『???』
???
????????????????っ??????、???????????????、?????????????っ 、 ? っ ? 、 っ、????????????っ??? ???、?? ?????????、??????????????
―
?
????????????、?????????、?????、??????????
?? 。? ? 、 、 、?が厳しく思うようで 押込となると、百姓•町人などは軽く考えるようであるから そういうことも考えた処分をす
『???』
（
―
?
? ? ）
(3) (2) 
??????、「?????」????。「???」???????????っ??、
??????、?????。??????、
?
???、
?????っ???????????????、?????
?、 ? 。??????、? っ??「
?
????」、???「????」???。
? ? ?
??
?
????、????????、??????、???????。
?? ?????????????????????????、??????っ?、?????????、?? っ 、「 」 ? っ ? 。 、?? 、 ????????、??????????????? ? 、「??」 、「 、
「?????」
??
?
??? 、??????? ??
??、???????ょ。
（ ― ?
? ? ）
?
?
???????????、?????????、????????????????????「?
」 ?? ? 、 、?? 、? ? ? ? ?、 、 、「 」、『 』 関法第六四巻三•四号
（????）
?「?????」?、「?????、????、?????? ???、
、??」? ?、 、? 、 、 ?、 、「 」 。
??」???『???」（???）
????
????
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「??????」?????????
??」???????????。
???????????。
(4) 
???。???、
?????????、
「?????」
????、
??
?????、「???」
? ―
???、???
?
?????「??」?????????????????????
???????
。
??
?
???????、????????????、?????
??、??????
。
?? 、 ? ?????????、??っ?、
?っ?ょ??っ?、??????
?? 、「 」 ? ? ?????
。
?、 、? 、 ? 、? ? ??、?????っ??
「?????」
?っ?ょ????????????、??????、「????」
????「???」
? ―
?
?
???????????????、??????????????、???????
?、?? 、
??、???
??
?
???、???????
。
? 、 ?????、? ?????????? 、? 、 っ???、 ? ? ? 、? ? 、 、 「
（ ―
?
?
― ? ?
(6) 
????、「???」???。?? 、「???」?、???????、
?????、?????????????、『???』
（―???）
????、??????????、??????????????????、???????????????? 、 ? っ っ ? 、 、 ?、?? 、「
?
????」???????????、???、「?????」、?????っ??、「???」?
??
?
、 、 。?っ??????????、?????????、????????????????????? 、 ? 、 、? 、、?? 、 、 、「?? ? ??????? 、 、、 、 ? 、 ?。『 』
?????????????、????????、????????????????????っ???????
?????????、?????????????、?????????????、???????????っ??
」 っ 。 「 」 。関法第六四巻三•四号
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??
?）?、「????、?????、???????????????、???、??」????????、
（ ? ?
「??????」?????????
????
。
????ー??、????????????????、??????????????????????
。
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九
????、?????「???」?????????????????
??っ? 、???????????っ???????????
。
????????、?????、?????????????????、??????????、???????、
???? ?っ?????
。
?????? 、? ? ?
????????????????????????、 、 ? ?
????っ????????、? ??????、?????、????????、????????????? ? 、 ? ? 、
??
?
?? 、 、 、 ??????? 、 、『 ?
』
??????????、『??????
』
?? 、 、「 、 」 、?? 、「 」、「
?
??」? ???????? ??
??
?
??
。
???、?????????????、 、 ?っ??
???? 、????? 、
??
?
?? ?? 、
。
???、?????????????????????、
??
。
」
（ ― ?
?
?
??????、????????????????
。
???っ??、??????????????、???「
?
??」????????????????????????????
??
?
???????????。
『??????
』
???、???「???」????????????????、??????????、???
???? ? 、「 ? ?????」???????????、??????????? ? 、「 ? 、 ??? 、? ?? ?????????? ?
。
??、?????、???????????????
??
?
。
???????、????????????」?????????
。
????、?????????、???
??、? ? 、 ? ??????? ?、????????? ?、 、 、 、「 」、「??????????」?????っ????、???????、?????????、「?」????????
??
?
??? っ ? ??
。
??、???????、??????、?????、「??」、「??」、「??」
????、 ??????? ? 、 、??、 、
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九
????????、
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?????、
「????」?????
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?
っ
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」
???????????????????、?????????????
。
?? ????
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???????、
???
。
???。?????
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??????、??????
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。
????、???????????。??? ???????、????????、
九
?
??????
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?
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「?????????????、
? ? 、 ??、??っ????????????、???????、???、???? 、 っ ? ? ? ??? っ 、 ? 、 、? ?????、????????っ???っ???、????????、 、 、
〔???
?
????〕
? 、 、「 」 、
??????????、?????????????、???????????っ?????????、??????、??????????ー??
????????、????、??????、????????っ???
??????
。
『????』???「??????」????????っ??????、?????????
??????????????? 、 ???? 、 ? ??
??
?
???? 、 ? ???
。
?????????、???、???????」
。
????
?
）
?????????。 ?????、??????????、?????、?????????。?? 、 ? 「 ???」??????????、 、??????????????? 、? ??っ?? 、 、?? 、 ? 、? 。
（ ― ?
? ? ）
?? 、 ?????? 、 ? っ? 、 ????? ???? ??
。
???????????????????????、???????????、
?? ?? ? 、 、 、? ?? 、 、 。、 ??? 、 、??、 、 、 っっ 、 ? っ 、 、?? 「
?
????」?????????。
〔???
?
????〕
???? 、 ――
?????????????、??????????????、????
?? っ?、???? ? 、?? ??? ? 、 っ っ
。
?????????????????????、????
??????
?
???
??
(9) 
「??????」?????????
??????、「????」
。
???????????????、?????????、???????????? 、
??
? ?
?
?
?
）
??????????????っ????????
、 ???????。????、??????????????????、???????、 ? ????? 、
?????????????????????、??????っ??
?、 ????? 、 、 っ 、 ?
。
???
???? ????? 、 、 、
???????
、 ? ? 、 、 、
?????????、??っ???????、???????っ?????、?????、???????
?? ???? 、
。
?????、?????????????、??
?? 、
。
???、
、 ?? 、
〔??????〕
??
?
??????、? 、
?
?
。
?? 、 、 ???、「 」
。
。
???????????
???」??????????。
? ?
?
? ? ）
????っ???、????????????????、????????????っ?。??
?
?????
??、 ? ? 、 っ 、 ? っ 、 ? ? ?????、 っ 、 、 っ 。 ???、 ? ???? ? ???、 ??? ??、?っ?????っ???っ?、????????。 ?? 、
〔????????〕
????、???? ? 、 、?? 、 ? 、 、、 ?? っ 、 、、 、 っ 。 、、 、 ? ? 、 っ 、、 「 」 っ 「 」 、 「?? 、 ? ?????? 、 、 、??、 ?? ?、 、 、 ? ??、 っ 、 ? 。?っ ?????、 ? ? 、「 」 。関法第六四巻三•四号
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「??????」?????????
?????、
??
???????、????????????、??????????????????、??????????? ? 、 ? 、 ??? 、 っ 、「?????」?? 、 、「 」
。
〔??????〕
??
?
???? 、 、??????????、?????????
?? 。
?? 、 ???? 、 ? ????????、?????????
。
?????????、?????????????????、???????
??、 、??? 、 、 、 ?
〔???
?
????〕
?????、 ?????、?? 、 、 、、 ? ?、 、 ー 、
（ 『 ? ? ? 』
?? 、 ? 、「 」?? 、 ? ? ??っ ??? 、 、 、?? 、 ‘
~
。
、?
???、????????????）、「?????」??????????っ???
。
???????、???
??????????????????、???、????っ?、?????????
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?
?
?
）
???、???????????、「??、????、???????????????、?????????? ? 」 ? ? ?、「???」???????、
〔??????〕
??????、? ?????、????っ????、?????????、????、?? っ ?、?? ? ?、 ? 、 ? っ?? ? 、 ? 、 、 ? っ?? 、 っ 、 、?? ??????。? 、 ?、 、?? っ ?、 ? ? 、 っ 、 。 、?? 、「 」 。
〔????????〕
????、 ?? ? っ 。?? ??、? 、?、 ???? ? 。 っ 、「 、 」『???』
??????????、?????????。????、「??」???????、?????、
??
?
???????、??????????????????????、???。
』 ） 、
?
???、
?????、?????、????。
??????????
??
? ?
?
? ? ）
（ 『 ? ?
(12) 
「??????」?????????
??
。
「??」???
。
〔??????〕
??
?
??????、?????????????、????????、?????????????????
。
?? ??、
????????????????、
?? 、 ? っ ? 、 ? 、?? っ?、??っ 、 ?? 、 、
。
?? っ 、?? 、「 」 っ 、?? 、 、「 」 」?????????
。
〔???
?
????〕
??
??????????????っ?、????????
?????????
。
???、??????????、????????????????
???? 、 ??、???????、???????????????????
。
????????????
???? 、?????、?? っ 、 、??、 、? ? ??????? ???? 、?? 、 「 」 、「?? 」 ??、 ??、「?????」???、??? ? ?、?????????????
?? 、?? 、
??????????????っ????????、 ? 、
? ?
?
?
?
）
???、???????????、?????、「??????」
。
〔???????〕
????????、
?????
）
??????????????、??????????????っ??????。???
?
????????、??
?? 、 、 ? 、 ?、 、 ? ??????????、「?????、???????、??????????????????っ???????????????」??
??
?
???? ????????
。
??????????、 、 ?????、??????????????、???????、???
???? ???、 っ 、?、 ? ? 、
?
?
?? ?、 、 っ ??? ?、?? ??? 、??? 、「 ?? っ??????」????????????? ????
。
??、?????????????っ??????????、 ? 。
????????っ??????????????????、
っ 、 ? ?? 、関法第六四巻三•四号
??????????、??
??
????????????っ???????、???
???」
「??????」???????????、??????????????????????。
??????????」」
??、「??????????????」
?????、????????
。
「????????????」
??
??、「??????????????????
??、「????????
?
???
『??????』?、??????????????????????、????????、??????、??
???????????????っ????、????????????????
。
?????、??
、 ? ? 、 ????、??? っ
。
??????????、「????????????」??????、
、 「 」 ー
『??????』????「 」 、「? 」 、「?????」????、????
???、「 」 。 、「????????????????????????」?????
???????????、「???????
? ? 」
?
?、「????????????????」???、「??????????
」 、「 ? 」 、「」 、「 ? 」 、「 ????? 」 、「
??、「?????????????????????????????」
五
? ?
?
?
?
?、「?????????????????????」
?
?、「?????????????」
?
??、「??????????????
?」
??、「????????????、????????」
??、???????????。
、 ??????、???????」、 ? 」
。
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?
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?、「?????????????????????
」
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?、「?????????????????????」??????、「???????????????
?、「????????????????????」
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?、「?????????????」
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?
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?「???」?、「
?
????」???、「???????????????????????」
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?
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?
??、「?????????????????」
? ?」
?
?、「????????????????????? ?? 」 、「 」
?
??、「??????
?? ? 」 、「 」?? 「?? ?????、???????」
?
?、「??
??
「??????」?????????
?」????、?????????????
。
?????、?
?
??????
。
????????」
?っ??、????????ー??、???????、「???????????????????」?「???」
??、「 ?????? ???」???????????????、??????、????????????? ??、
????、
????????????????????、?????????????????
、 、
?????????????、?????????????????、
?
?
?
??????????っ?、??? ? ? 、 ?? 、 ???
??? ?
??
??????、?っ???????、「???????????????
???」? 、 ? ? 「 」?、 ? 、 、??? ?
。
「????????????????????????」?、????、??????????????????
????、???
?
????、?????????、???? ?? ??、????
?
??????????、
?? ? ? 、 ????? っ ??、??????????????
っ
??????、???????????
。
??、????「???」????????
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?
?
??ー
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?
?
）??????、?
?
????????????????、????????、????、「??
??、??
???っ???
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?
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表 1 ［御仕置例類集」第 1集～第 4集
「主従親族等二拘候もの之部」内訳 件数
1 主人親子兄弟召仕之悪事を隠し又は等閑二いたし候類 69 
2 主人親子伯父兄弟等之ために不筋之取計いたし候類 57 
3 目上之人を殺井疵付又ハ可殺旨二同意いたし候類 31 
4 主人又は親之変死を不及力不得助類 18 
5 御構井帳外又は尋之もの等を内分二て取計候類 15 
6 目下之ものを殺又は疵付候類 13 
7 親族等之変死又ハ疵請候を内証二て取計候類 11 
8 不孝井主人を蔑二いたし候類 10 ， 非道之取計いたし候類 5 
10 目上之ものを過チニて殺候類 4 
11 主人之女房娘と密通之類 4 
12 盗等いたし候得共親族之訳を以差別有之候類 3 
13 女房を離別可致と堕胎之薬相用又は不実之取計いたし候類 2 
14 祖父之印判盗出し盗物質入に用候もの 1 
15 兄之当難を見捨かたく人二疵付死二為及吟味中手鎖を外し候もの 1 
16 無宿二成候後兄之宅え這入盗いたし候もの 1 
17 遺恨を以兄之宅え火を附候もの 1 
18 孫之死骸を旦那寺えも不申聞墓地え為埋候もの 1 
19 女房及変死候節右二不埒は無之候得共、相違申立候もの 1 
20 養女を殺候節右二不埒は無之候得共、外不束有之候もの 1 
21 主人同様之もの及闘詳候節助力いたし候もの 1 
22 不孝不実之取計いたし候もの 1 
23 夫婦相対死仕損候もの 1 
計 252
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?
?― ? ?
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? ? ? ー
「??????」?????????
????????、????「??」???。 ?????????????????、???????っ?
。
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。
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?
??
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。
???? 、?????? ? っ? 、 、
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????、「?????」????、『???』（????、?????、????????）?、「?????、?? 、 ?? ????、?????、??」 、
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???????????、????????????、???????、???っ???っ???、????
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?
?）、「????????????、????、??
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?
????????????、「???」
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??????????
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「??????」?????????
?????、?????、「????」?????
。
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?
????
???? 、 ? ????
。
??????、???????????、「????」
?? 、 ?? ??、 、
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っ
????
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?
?
???、????「???」????、???????、??????
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。
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????????
????????????????っ???????
、
???????????????????、
?
???
、 、「?????」??????
。
、「 」 ??
。
? ?
?
? ? ）
、 ????、????????、???????っ???、?「 」 、「 ?」 、 ? ? 、っ 、 ??? ??????????????、『?? 』（ ）「、 、 、 、 」 「 」
???????????????????、??????、??????っ???????????
っ
??
「 ?? 」
?、?????????????、??????、???っ???、「?
?」?? 、 ?「 ?、??、??? ? 、???? ? 、 、 ? ? 、 、「??」 、 、「
?
????」?????
。
??????????????????????????、????????、???????っ?????
、 っ 、 「 、 」
関法第六四巻
三
•四号
??
?
17 16 15 14 
「??????」?????????
???????????????、???????????????、?????????????????
???「??」
???、????「??
?
??」????、『???
』
?? ??????、?????、??」???????、???「??」????。「???」??????
。
?っ?? ?、????、???????????、
?
?
（????）?、「?????、????、
????????????
。
??「??」
??「? 」?? ?、 ? 、「??????????」???、「??」????
。
???????????????、?????っ???、??????「??」??、??????????
??っ 、 ? 、 「
?
??」????、?????????、???????
っ 、 ???? ???っ?????、「??」?????
。
、 、
「??」
????、「????」
???、??
????????、???????っ????????????? ? ?。 っ???
? 、 「
?
????」????
。
? っ っ 、 ? ? ?
? 「 」???、? 「 」 、 ? ?? ???、? ????? 、? ? 、?? ? ? ? 、「 」
???、「???」??っ????、?
?? 、「 」 っ 、 ー 、 、 ?
? ? ? ? ? ?
21 20 19 18 ???、??????????????????、
???「???」
??、 ?
? ? ? ? ?
?
??っ??、?????????????
??「 」 、 「 」 、 ????っ???、「?????」?? 「 」 ???、?????、?? 「 ?」???
。
???????、
??????????????っ?、?????????、???????????????、「????」
???、 っ っ 、『 』?? 、? 、 「 」 、「 ??」 、? ??っ っ ??
????????????? 、 ? ? 、「 ?」??、????、
?っ???、「??」
???、????「―
― ―
????」????、?????????、?
っ
????????
?、「? 」?? 、 、「 」
???、
????????????????、??????っ?????っ???????????、???
??????、? ?? ?? ????? っ 、「 」
????、???
?? 、 ???、???? 、「? 」 ?
。
?????? ?????????、?? 、 っ 、
???? 、 ?? 、「 」 、 、 「、「
。
、 、 ?「 」
。
関法第六四巻
三
•四号
（????）?、「?????、????、???????
?????、?????????????????っ?
―
??
???、?
24 23 22 
「??????」?????????
「????」?、????????????????????????。????????????????、
??????????、
?
?
?
?????、???????
。
??????????????
。
???????????????っ???、????????????????????????、????
???? ?、??? ?????????、????っ?????、??????????、????? ? ?、 っ 「 」 ?、「 ? 」 ?
?
??
??っ 、『 』??」 ?、「 」 、 、 、 、 「 」?? 、 ???? ? 、 ????????? ??????、「??」??????」
っ 、? ?????、????????????、??
、 「 、 ? ?」????、?????っ???????、
????「??」??????????、「?????」???
、 、 「 」 、 ? ? 、 ? 、
???「
?
???」????????????????????、??????????????、????
っ ? 、 」? ?。? 「
??????????、「??」??????、??「????」????。
。
（????）?、「?????、????、???????????、?????、
?、「 」 、」
。
? ? ? ?
?
29 28 27 26 25 
????????????????っ???、?????っ????????、?????????????
????「??」???、?????、「?????」。
??」?????
。
???、
? ? ? ?
?
）
?????????、????、?????????????、「????」??????、????
?? 、???????、???????????????、?????????????、???、????? 、 ?? ? 、 ? 、 ?
。
? 、 、???????????、??????????????
???? 、 ??、?? 、 ????「 ?
」
?????、「????」????????、???????????、?
?? 「 」 「 」 ??、「???
?
??」??????。
? ? 、 ? 、 ?「??」???、????「??????」????、??????????っ???、「?????」???
、
???、????????????????????、
?
???「??」???????、「???
?? ? 、 ??????、???????? ???????????、?? 、
? ? 、 ?? 、 っ 「 」 「??――
―??」???
?、「 」???、
????????????、「??」???、「????」
。
っ 、? ? っ 関法第六四巻
三
•四号
表2 「古類集」「悪事を隠し又は等閑二いたし候類」
「御仕置例類集」に見る親族間の犯罪
処分の内訳 件数
1 無構 2 
2 不及沙汰 6 
3 叱り 4 
4 急度叱り 10 
5 過料銭三貫文 3 
6 三十日押込 1 
7 三十日手鎖 2 
8 五十日手鎖 1 ， 所払い 1 
10 住居の場所、江戸御構、御神領払い 1 
11 中追放 1 
計 32
?????????、「???」
?」?、?????????????????、
? ?
? ? 、
? ??????? ??
。
「??
??、????????、「??」「????」?、??
。
??、?????????、?、???「??」???、?????、「????」??????
。
?「????????????????????????」?????????
???、
?
??????、????、?????????、???????????????
?
?????、??、
?? ??
?
???っ???
。?
?
?、??????????????
。
「??」「????」「??」「????」?、??????
?
????????、???????????、??
????????、??????っ???????
。
?
?
??ー?????、「?
」 ?、
?
????、「
??
」 ???、
?
?
???、????????????
。
???
?
?? ???????????、??
???????、?? 、
三
? ?
?
― ? ）
」
????、「????」??????、「???
、 ????????、
??、???、???、???、????、????、???、????、???、???????????、???? （? ）? 、? ? ?（??）???。
表3 「新類集」「悪事を隠し又は等閑二いたし候類」
「???」?、??????????????、????????????。「???」?、???、???、???
??「???」?????、??????????、
? ?
五日目ごとに封印を改め、蟄居させる。
処分の内訳 件数
1 叱り 2 
2 急度叱り 3 
3 過料銭三貫文 2 
4 過料銭五貫文 1 
5 三十日手鎖 1 
6 軽追放 1 
計 10
??????????
表4 「続類集j「悪事二携、又は等閑置候類」
ほぼ同様の事案で、そ処分内容もさど変わらない
処分の内訳 件数
1 急度叱り 3 
2 過料銭三貫文 4 
3 過料銭五貰文 l 
4 敲き之上所払い 1 
5 市中郷中払い 1 
6 敲き之上軽追放 1 
7 遠島 1 
計 12
?
。 「
??」?、???????
???????????????
「??」?、??????、?
?
。
?????
?
?????????
????っ?
。
? 、???????、? 。 ???、
?
????
?
?、???
?
。
??????
?????????????、???
?、????
?????。
― ―
?
? ?
?
―
? ）
????、
???、
「??????」?????????
??、「???」???、「
?
???、
「???」?、??????、?、??、????、
、「? 」??、
― ― ?
? ?
?
― ? ）
「 ?」?「????、???????」???、?っ????「??」???、???????、?????
?
?????、???????、??、??、???????????。???、?????????????????「? 」 っ? 、 ? ? ? 、「 』 ?「
??、???????????????????、????
??????????????
。
???????????、?????????、????????????、?
? 、 ?????、??????、「???」「???」?、「??????????」 ?????????、?? ??っ 、「? ? ??」?? ????、????? ???
。
??「???」??????????、「??」????????
????、??????
。
????????、?????????、?????????
。
??「???」?「???????? ? 」 、 、
（ 「 ? ? ? 」?? 、?? ???? 、 ? 、 、? 、??、???
??」?、??????????
。
ミ~゜っ
? ?
???、?????、?」?????????、??
?
???????
?
??
?
。
??????????????、
『???
』
?????????、?????????、「
?
? ?
?? 、?????、?」?????????
。
「???」?????、???っ???????、?
、 ?
。
?、???????、「??
表5 「天保類集」「悪事二携、又は等閑置候類」
処分の内訳 件数
1 不及沙汰 2 
2 急度叱り ， 
3 過料銭三貰文 1 
4 過料銭五貫文 2 
5 五十日手鎖 1 
6 所払い 2 
7 所払い• 江戸構い 1 
計 18
関法第六四巻三•四号
? ?
?
― ? ）
?? ?
?????、??????????????っ?、???????。
「????」
?
???）、
?「????????????」??、????????
???? 、 ? 、
（「????」
??????????っ?「???」
???
????）。 、 ? 、 ?
??????????????? ー
（「???
????、????????????、???????
????、 、 ? 、??、? ?、? 、
?
???????
?? ? ? ? ????、 ???? ? 、 、
?? ?????、??????っ??????????（「?????????、????????????、 」）、 ? 、 ???????????。?? 、 ? っ
―
?????????
、 っ っ?? 。
?????????????????、????????、??????????????????、?????
????」???????????????、??????っ??、???????
、 （「 」
????）?
」 、 「
?
???、
?????、?????、?」?????
――?
「??????」?????????
?????、????????、???? ?、???? 、「 ??????????っ???????????????、?????
??????????????」?????????、??????????????、?????????????? ー ? 、 ? ? 、
? ? ?
?? ?? っ 。 、 、?? ?? 、 ?
。
??????、???? ? ? 、 、 ?
??
?
????????? 、
?
???????????????。
「??????」
?っ??、
??????、?????
― ―
?
????、???????????、???????、??????????????????
?????????????????
。?
?????????っ?、???、????????????
?????、???????????、????????????っ ?????、??
???????、? ???? 、 っ 。?? ??? ????
。
I-
ノ‘
???? 。っ
。
? ? ? ?
? ）
『????
』
??????????????っ???
??????
???????????????????っ??、?????????????、????
―
??、??????
???????、??????????????????????、??????????、????、?????
??
?
?? ? 、 っ ? 。
??????? 、 、 ? ? 、 ? 、??
????? 、「 」? 、 ??????、??????? 、?、??? ??????? ???? 。
????????????
???? ??。? 、 ? 、 ????? ?
? ?
???、????、????、?????『??????ー???』??
?
??〔??????????〕?
?
? ? 。
??? ?
?
? ? 。
??? ??????????????????? ????????????????????????????????
????「? ? 』 ?、 ?。
?????? ??
?
?????。????
?
?????????????????
???「???」???「????」?、?????、「?、??????、?、????????????、???、????????????、??????????。……」?????（??、?????）。??「????」?、?????? ? 、 ? 「????」 ? ? 、 ?? 、「 ? 」???、 ? 、 ? ?」（ ）「 ? 」 、 ???? っ 。 」 「 」 、 「 」 「 」 ???????????
――?
「??????」?????????
― ―
?
?」????「??????」（?
?
????）????、「???、??????????、??、??????????
????????、?????????、????」（??、
?
?????）??????????????。
? ?
????「??????」（「?????』
?
、??）。??????、??????????????????。
?
??? 、『 ???』?? 「 ???」????、??―??（????）?????????、??
????? ?? ?? ?? ??????????????????、?????????? ? 、 、????、???、???????????????
?????
??、 ? 、 ?「 」 っ
。?
????????、????????
??? 、 、 っ っ
。
? ?
??????、??? 「???? 』 ? ?。 「 ? 」、
?
??「???」??????
「????」??、?????????????????????、??????、???????????
。
? ?
????『 ? 』 ? 。 、 ?、 ? ? ? ー 、?
??????? ー 。 、 ? 、 ? 、 、???????? 、 ? っ 。
??、『? 』 『 』 、?? 「 ? 」（「 』 ） ??
? ? 。
? ?
????「??? ??』?
?
???。
?
????「 ?」（??）（?『 』 ）? 。
?
??? ? 、? 。 ?「 」 、「 ? ?? 」??????、「
?、??、??、 ?、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? ? 、? ?
。
?????????
??? ?????、 ? ? 、 （
。
???????
??、 っ ? ）
。
??????????????????」?????（???―
?
? ）
。
?????「????」 、 『 』 、 、
????
??? ??
????????????「??????』、?????????????、???『????????』（?）???????。? 、? 「 ?? 」
?
（「????』????、??）、???????????、?
???「 「 」（ 『 ? ? 』 ）、 ?? ?? 、
?????????????????????????????????「?????????ー
?
??
?
??
?（ ） ? ??ー」（『 』 ）
。
?????????、???
??、?? ????????」（?????『??? 』 ） 。??? 『 ?? 』 。
? ?
?????『???????』????。
?
??、????? 。
?
??? 、「 」 ? 「 ??」??「????」??????、「??????」???????。
?
??? 、 ? 。
?
??? 『 ? 』???、?? ???。「 ? 」? 。
?
??? 、 「 」（「 』 ）、 「 ?」（『 ?? 」 ）、 ???「??? 』 。
(21)
吉田伸之「江戸の願人と都市社会」（塚田孝•吉田伸之・脇田修編『身分的周縁』部落問題研究所、所収）は、寺社奉行??????????????? っ 、? っ
。
? ?
????「 』 、 ?。
?
「? 」
?
?
。
?
「???」―
?
?
。
?
「?? 」 ? 、 『 』、 ? ? 』 。
?
????「? ?」（『 』 ）。 、 。
?
???? 」（
?
??、 ? 。 関法第六四巻三•四号
―
?
?
????）
「??????」?????????
???
?
?
）
?? ?
「???」
??
? 。
?
「???」
??
? 。
?? ?
?
????????
??
?
????
。
??、????『????????
』
??、????????????????
??????、??????????
?
?????
（ ?
?
????
） 。
?? ?
「????」
?
? ?
。
??、?????、?ー???????????????????????、?????????
??、 ???????????????????????
。
(33)
岡本良
一「
大塩平八郎
』、半谷
二
郎
「大塩平八郎—~その性格と状況ーー
』
などを参照されたい
。
? ?
?????? 、?? ?、『?????
』
?????????
。
?
????「???? ?? ??」（「 ???
』
?
―???、
?
?
? ? ）
。
?? ?
? 、
?
?
?
???
。
??
?
?
?????
???「????」???、??????????、??、?、???、??、??、???、???、
???、??、?
?
、??、?
?
?、?
?
??????、?、??、?、?
?
、?、?? ?、??、??、???、??
??、 ?、 、 、 、 、 、 、??、??、????
。
??「?
??」 「???????」??、? 、 、 ?? ??、? 、? 、 ?、???、 、 ? ? ??、 ??、 、 、
???????、???、?、??、
??、 ?、
???、??、??、??、??、?、??、??、??、??、??、
?
??????????????
。
?? ?
「???」
?
?
? 。
??、????、
?????????????
。
??
「???」
?
?
?
?
?
??
?
「???」
?
???
?
??
?
「?
??」
?
?
?
?
?
??
?
「???」
?
??
? 。
??
「???」
?
?
?
?
。
??
??? ? 」
（?????????
『?????
』
?
? ? 、
? ?
?
―?
?
??????
。
??????????
~ 
? ? ?
?
? ）
? ?
??、????。
?
????? ?、??????。
?
??? ?????、????。
?
??? 「 ? 『 』」『???????????????????????』（「???????
????????」????????、???
?
?）?????。??、?????、?????????、『????』
?????? ? 。
?? ?
??、???。
?
??? ? 、 。
?
「?? 」―
?
「?? 」 ???
?
「???」
?
「???」
?
。
?
「???」 。
?
「???」 。
?
???? 、 。
?
??? 『 』、 『 』、?? 『 』
?????????
。
? ?
??? 、 。
?
??、??? 。
?
?? ? 、 ? ? 。 、 、 ?
?
?????、??
?ヶ????? ??????、?? 、 ??????、??、????????????、?????????、 （『 ? 』 （ ）、
???）。
